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Ⅳ ま と め
クリップモーターを教材としたものづくり授業において，教材の改良と指導方法の見直しを
行い，コーチングとの関連性についてまとめた。特に，小学校の授業を想定し，一対多数（教
師対児童）の中でどのようにコーチングスキルを活かせるかに注目した。教材研究を十分に行
うことで教師の心に余裕が生まれ，児童に必要以上のストレスをかけることなく授業を進める
ことができると考えられる。そして，コーチングの基本的な考えである「相手の自己実現を援
助する」や「相手の可能性を信じる」を実践するために，具体的なコーチングスキルの活用場
面を想定することができた。また，大学生を対象とした実践からも，本教材研究の中で生まれ
たさまざまな手法が有効であることが示唆された。今後の課題は，実際に小学生を対象とした
実践を通して，これらの手法の有効性を示すことである。
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